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´Łçíà÷åíà ðîºü ‡ íåîÆı‡äí‡æòü ó âŁŒîðŁæòàíí‡ æó÷àæíŁı â‡ðòóàºüíŁı æŁìóºÿòîð‡â, øî çàÆåçïå÷óþòü æòâîðåííÿ ðåàºü-
íîæò‡ ìåäŁ÷íŁı âòðó÷àíü ‡ ïðîöåäóð, â Œóðæ‡ îæâî”ííÿ Œº‡í‡÷íŁı äŁæöŁïº‡í ‡ äºÿ âäîæŒîíàºåííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁŒ‡â. ˝à
æüîªîäí‡ ðîÆîòà íà ôàíòîìàı ” ïåðåı‡äíŁì ð‡âíåì â‡ä òåîð‡¿ äî ïðàŒòŁ÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ º‡Œàðÿ.
There is determine the role and the necessity to use modern virtual simulators that provide a reality of medical interventions
and procedures in the course of development of clinical disciplines and improve practical skills. In the modern days training on
phantoms is a transitional level for the movement from theory to medical practice.
Ó †. À. Àí÷åâà
´æòóï. ¸‡Œàð íàºåæŁòü äî îäí‡”¿ ç íàØäðåâí‡łŁı,
íàØÆ‡ºüł â‡äïîâ‡äàºüíŁı ïðîôåæ‡Ø, øî çàòðåÆóâàí‡ ó
íàł ÷àæ. Ó ÷åðâí‡ 1999 ð. â ` îºîíü¿ (†òàº‡ÿ) Æóºà ï‡äïŁ-
æàíà äåŒºàðàö‡ÿ, íàçâàíà çªîäîì `îºîíæüŒîþ. ´îíà
ïåðåäÆà÷à” æòâîðåííÿ çàªàºüíî”âðîïåØæüŒîªî ïðîæòî-
ðó âŁøî¿ îæâ‡òŁ. Ó 2011 ðîö‡ â ÓŒðà¿í‡ â‡äÆóâæÿ ïåð-
łŁØ âŁïóæŒ ôàı‡âö‡â ç âŁøîþ ìåäŁ÷íîþ îæâ‡òîþ, ÿŒ‡
â÷ŁºŁæÿ çà íîâîþ íàâ÷àºüíîþ ïðîªðàìîþ, ï‡äªîòîâ-
ºåíîþ ç âðàıóâàííÿì âŁìîª “âðîïåØæüŒî¿ ŒðåäŁòíî-
ìîäóºüíî¿ æŁæòåìŁ (European Credit Transfer System).
Ó ïðîöåæ‡ âŁâ÷åííÿ Œº‡í‡÷íŁı äŁæöŁïº‡í íàâ÷àºü-
íîþ ïðîªðàìîþ ïåðåäÆà÷åíà Œóðàö‡ÿ ıâîðŁı ï‡ä ÷àæ
ïðàŒòŁ÷íŁı çàíÿòü, ç ïîäàºüłŁì íàïŁæàííÿì ‡æòîð‡Ø
ıâîðîÆ. ˇ‡ä ÷àæ íàïŁæàííÿ ‡æòîð‡¿ ıâîðîÆŁ æòóäåíò
îòðŁìó” äîæâ‡ä æï‡ºŒóâàííÿ ç ïàö‡”íòîì, çàæòîæîâó”
âŁâ÷åí‡ íà ôàíòîì‡ ïðàŒòŁ÷í‡ íàâŁŒŁ îªºÿäó ïàö‡”í-
òà, çíàØîìŁòüæÿ ç ìåäŁ÷íîþ äîŒóìåíòàö‡”þ ‡ ðåæŁ-
ìîì ðîÆîòŁ Œº‡í‡Œ. Ó ïðîöåæ‡ íàâ÷àííÿ æòóäåíòŁ íà-
Æóâàþòü ïðîôåæ‡ØíŁı çíàíü ‡ íàâŁŒ‡â, âäîæŒîíàºåííÿ
ÿŒŁı òðŁâà” âæå æŁòòÿ [4].
 ˛ æíîâíà ÷àæòŁíà. ˙ ª‡äíî ç íîâŁìŁ âŁìîªàìŁ ÆóºŁ
âíåæåí‡ çì‡íŁ â íàâ÷àºüí‡ ïºàíŁ ç óæ‡ı äŁæöŁïº‡í. ˝ à
ºåŒö‡ÿı ‡ ïðàŒòŁ÷íŁı çàíÿòòÿı âŁŒºàäà÷àìŁ ŒàôåäðŁ
łŁðîŒî âŁŒîðŁæòîâóþòüæÿ ìóºüòŁìåä‡Øí‡ ïðåçåíòàö‡¿,
äåìîíæòðóþòüæÿ â‡äåîô‡ºüìŁ. ˜ºÿ ìåòîäŁ÷íîªî çà-
Æåçïå÷åííÿ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó æï‡âðîÆ‡òíŁŒàìŁ Œà-
ôåäðŁ ïîæò‡Øíî îíîâºþþòüæÿ íàâ÷àºüíî-ìåòîäŁ÷í‡
ïîæ‡ÆíŁŒŁ. Ó íàâ÷àºüíŁØ ïðîöåæ çàºó÷åíî òàŒ æàìî
òåæòóâàííÿ, ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíó æŁæòåìó, äŁæòàíö‡Ø-
íŁØ ìåòîä íàâ÷àííÿ, íåçàºåæíó æŁæòåìó åŒæïåðòíî¿
îö‡íŒŁ çíàíü æòóäåíò‡â, ‡ ïåðåäÆà÷åíŁØ ÷àæ äºÿ æà-
ìîæò‡Øíî¿ òà ‡íäŁâ‡äóàºüíî¿ ðîÆîòŁ æòóäåíò‡â [1, 6].
˜àíà æŁæòåìà ïåðåäÆà÷à” âïðîâàäæåííÿ æó÷àæíŁı
òåıí‡÷íŁı ‡ ‡íôîðìàö‡ØíŁı äîæÿªíåíü, ç óðàıóâàííÿì
ï‡äâŁøåííÿ âŁìîª äî ï‡äªîòîâŒŁ âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâà-
íŁı ôàı‡âö‡â â ð‡çíŁı ªàºóçÿı. ºˆŁÆîŒ‡ òðàäŁö‡¿
â‡ò÷Łçíÿíî¿ ìåäŁöŁíŁ  öå âæüîªî ºŁłå îæíîâà ïîäàºü-
łîªî ¿¿ ðîçâŁòŒó. ÌîæºŁâ‡æòü â÷ŁòŁæÿ Æ‡ºÿ º‡æŒà ðå-
àºüíîªî ıâîðîªî, ç òî÷ŒŁ çîðó ï‡äªîòîâŒŁ âŁæîŒî-
Œâàº‡ô‡Œîâàíî¿ º‡ŒàðŒŁ, çàºŁłà”òüæÿ íàØÆ‡ºüł âàð-
ò‡æíîþ ‡ â íàł‡ äí‡.
ˇðŁíöŁïŁ äåîíòîºîª‡¿ îÆìåæóþòü âçà”ìîä‡þ æòó-
äåíò‡â ç ïàö‡”íòàìŁ â íàâ÷àºüíîìó ïðîöåæ‡, îæŒ‡ºüŒŁ
ïðŁ íàâ÷àíí‡ ìîæóòü ÆóòŁ çà÷åïºåí‡ ïåðæîíàºüí‡ ‡íòå-
ðåæŁ ïàö‡”íòà, âòðó÷àííÿ â Øîªî îæîÆŁæòå æŁòòÿ. ˝å
íàłŒîäü (ºàò. Noli nocere)  ªîºîâíà çàïîâ‡äü º‡Œà-
ðÿ, æôîðìóºüîâàíà øå çíàìåíŁòŁì æòàðîªðåöüŒŁì
º‡Œàðåì ˆ ‡ïïîŒðàòîì [2, 5].
 ÌîæºŁâ‡æòü óäîæŒîíàºåííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁŒ‡â äºÿ
æòóäåíò‡â ìåäŁ÷íŁı âóç‡â îæîÆºŁâî âàæºŁâà çàðàç,
ŒîºŁ â‡äÆóâàþòüæÿ ïðîöåæŁ ðåôîðìóâàííÿ ‡ ìîäåðí‡-
çàö‡¿ ªàºóç‡, à òàŒîæ ç ï‡äâŁøåííÿì âŁìîª äî ï‡äªî-
òîâŒŁ º‡Œàð‡â-Œóðæàíò‡â. ˙ àðàç â‡ä º‡Œàðÿ-ôàı‡âöÿ ï‡æºÿ
çàŒ‡í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ïîòð‡Æíî íå ºŁłå óì‡òŁ îªºÿíó-
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òŁ ïàö‡”íòà, àºå ‡ íàäàòŁ Øîìó Æóäü-ÿŒó º‡Œóâàºüíî-
ä‡àªíîæòŁ÷íó äîïîìîªó â ïîâíîìó îÆ”ì‡ çàºåæíî â‡ä
ŒîíŒðåòíî¿ æŁòóàö‡¿ [8].
˙àªàºüíîâ‡äîìî, øî çàæâî¿òŁ ðÿä Œº‡í‡÷íŁı äŁæ-
öŁïº‡í íåìîæºŁâî Æåç çàíÿòü íà ôàíòîì‡, ÿŒ‡ äàþòü
ìîæºŁâ‡æòü ïîæòóïîâî ïåðåØòŁ â‡ä âŁâ÷åííÿ òåî-
ðåòŁ÷íŁı ïŁòàíü äî ïðàŒòŁ÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ º‡Œàðÿ. Ìå-
òîäŁŒŁ íàâ÷àííÿ íà ôàíòîìàı ó ìåäŁöŁí‡ â‡äîì‡ âæå
äàâíî, çîŒðåìà â àŒółåðæòâ‡ ‡ ª‡íåŒîºîª‡¿ ˝ . Ì. ÌàŒ-
æŁìîâŁ÷-ÀìÆîäŁŒ æòâîðŁâ ìîäåºü àŒółåðæüŒîªî
ôàíòîìà â 1782 ð.
´ŁŒºàäàííÿ ÆàÆŁ÷îªî äåºà æóïðîâîäæóâàºîæÿ
äåìîíæòðàö‡ÿìŁ ôàíòîìà æ‡íî÷îªî òàçà ‡ ðÿäó àŒó-
łåðæüŒŁı ‡íæòðóìåíò‡â (àŒółåðæüŒ‡ øŁïö‡, æð‡ÆíŁØ
æ‡íî÷ŁØ æå÷îâŁØ Œàòåòåð), ÿŒ‡ ÆóºŁ âŁªîòîâºåí‡ çà Øîªî
âºàæíŁìŁ ìîäåºÿìŁ ‡ ìàºþíŒàìŁ [9, 10].
ÓäîæŒîíàºåííÿ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó æòàºî ìîæºŁ-
âŁì ç ðîçâŁòŒîì òåıí‡ŒŁ  äåÿŒ‡ ïðîôåæ‡Øí‡ óì‡ííÿ
º‡Œàð‡ ìîæóòü â‡äïðàöüîâóâàòŁ çàçäàºåª‡äü íà òðå-
íàæåðàı. ˛ ðªàí‡çàö‡ÿ æó÷àæíîªî ôàíòîìíîªî íàâ÷àí-
íÿ, íà äîäàòîŒ äî òðàäŁö‡ØíŁı çàíÿòü íà Œàôåäðàı
ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó, â æóŒóïíîæò‡ ç ïðîıîäæåí-
íÿì ïðàŒòŁŒŁ â óí‡âåðæŁòåòæüŒŁı Œº‡í‡Œàı, ” íà æüîªîä-
í‡ åôåŒòŁâíŁì ìåòîäîì ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ ìåäŁ÷íî¿
îæâ‡òŁ ó ìàØÆóòí‡ı º‡Œàð‡â Æóäü-ÿŒî¿ æïåö‡àºüíîæò‡ [11].
Ñó÷àæí‡ òðåíàæåðŁ, îæíàøåí‡ åºåŒòðîííîþ àïàðà-
òóðîþ, äîçâîºÿþòü ìîäåºþâàòŁ íå ºŁłå ïðîæò‡ ìà-
íóàºüí‡ ä‡¿, àºå Ø ‡ì‡òóâàòŁ ð‡çí‡ æŁìïòîìŁ (ŒðŁŒ äŁ-
òÿòŁ, łóìŁ æåðöÿ ‡ ºåªåí‡â, íàÿâí‡æòü ïóıºŁí ‡ Œðîâî-
òå÷ ó ð‡çíŁı îðªàíàı òîøî). ´îíŁ äåìîíæòðóþòü
ïðîÿâŁ ïàòîºîª‡÷íŁı æòàí‡â, øî âŁìàªàþòü åŒæòðå-
íŁı ä‡Ø ÆðŁªàäŁ º‡Œàð‡â ç íàäàííÿ ŒîìïºåŒæíî¿ º‡Œàðæü-
Œî¿ äîïîìîªŁ, ìîäåºþþòü çì‡íŁ æòàíó ïàö‡”íòà ï‡æºÿ
ïðîâåäåíŁı º‡ŒóâàºüíŁı çàıîä‡â. Ôàíòîìí‡ Æàªàòî-
ôóíŒö‡îíàºüí‡ æŁæòåìŁ, øî ‡ì‡òóþòü æŒºàäí‡ Œº‡í‡÷í‡
æŁòóàö‡¿ ‡ æòàíŁ ïàö‡”íòà,  öå ôàíòîìŁ-ìàíåŒåíŁ òà-
ŒŁı íàïðÿì‡â, ÿŒ: àŒółåðæüŒî-ª‡íåŒîºîª‡÷íŁØ, ı‡ðóð-
ª‡÷íŁØ, òðàâìàòîºîª‡÷íŁØ, òåðàïåâòŁ÷íŁØ, æòîìàòî-
ºîª‡÷íŁØ, íåâ‡äŒºàäíŁı æòàí‡â (ðåàí‡ìàö‡ØíŁØ) ‡ ‡íł‡
æïåö‡àº‡çàö‡¿ [3].
ÑŁìóºÿö‡Øíå íàâ÷àííÿ â ìåäŁ÷í‡Ø îæâ‡ò‡ âŁð‡łó” òàŒ‡
çàâäàííÿ:
1. Ñó÷àæí‡ òðåíàæåðŁ äîçâîºÿþòü çìîäåºþâàòŁ
Æåçº‡÷ ð‡çíŁı æŁòóàö‡Ø, ç ÿŒŁìŁ º‡ŒàðŒŁ æòŁŒàþòüæÿ â
ðåàºüí‡Ø ïðàŒòŁö‡.
2. ÌàŒæŁìàºüíî íàÆºŁæàþòü âŁŒîíóâàí‡ ìàí‡ïóºÿö‡¿
äî ðåàºüíî¿ ïðîôåæ‡Øíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡.
3. ˜ îçâîºÿþòü ïîåòàïíî â‡äïðàöüîâóâàòŁ Æóäü-ÿŒ‡
ïðàŒòŁ÷í‡ íàâŁŒŁ.
4. ˜ àþòü ìîæºŁâ‡æòü ïîâòîðåííÿ Æóäü-ÿŒîªî ïðàŒ-
òŁ÷íîªî íàâŁŒó íåîÆìåæåíó Œ‡ºüŒ‡æòü ðàç‡â ïðŁ çà-
Æåçïå÷åíí‡ æâî”÷àæíŁı, äåòàºüíŁı ïðîôåæ‡ØíŁı
‡íæòðóŒö‡Ø ó ıîä‡ ðîÆîòŁ.
5. Ñòâîðþþòü óìîâŁ äºÿ âŁðîÆºåííÿ ‡ ï‡äòðŁìŒŁ
íàâŁŒ‡â ‡ ïðîôåæ‡ØíŁı ä‡Ø ó ð‡äŒŁı æŁòóàö‡ÿı, íåîÆı‡ä-
íŁı Œîæí‡Ø ïðàŒòŁŒóþ÷‡Ø º‡Œàðö‡.
6. ÑŁæòåìàòŁçóþòü çíàííÿ ç Œº‡í‡÷íŁı äŁæöŁïº‡í.
7. ˝àäàþòü ìîæºŁâ‡æòü àíàº‡çóâàòŁ ‡ â÷ŁòŁæÿ íà
âºàæíŁı ïîìŁºŒàı, Æåç łŒîäŁ äºÿ çäîðîâÿ ïàö‡”íòà.
8. ˇ ‡äâŁøóþòü łâŁäŒ‡æòü íàâ÷àííÿ ó äåŒ‡ºüŒà ðàç‡â
çà ðàıóíîŒ łâŁäłîªî çàŒð‡ïºåííÿ ìàíóàºüíŁı íà-
âŁŒ‡â, íåçàºåæíî â‡ä ðîÆîòŁ Œº‡í‡ŒŁ.
9. ˜ îïîìàªàþòü â‡äïðàöüîâóâàòŁ íàâŁŒŁ Æåç æòðå-
æó äºÿ òîªî, ıòî íàâ÷à”òüæÿ.
10. ˝ îâ‡ òåıíîºîª‡¿ äîïîìîæóòü ð‡çŒî ïîíŁçŁòŁ ÷Łæºî
º‡ŒàðæüŒŁı ïîìŁºîŒ.
Õ‡ðóðª‡÷íà ä‡ÿºüí‡æòü ó ðîÆîò‡ º‡Œàðÿ àŒółåðà-
ª‡íåŒîºîªà ” æŒºàäíîþ ‡ íåâ‡ä”ìíîþ ÷àæòŁíîþ, øî âŁ-
çíà÷à” Œâàº‡ô‡Œàö‡þ ôàı‡âöÿ. ¸ ‡Œàð àŒółåð-ª‡íåŒîºîª,
øî ïðàöþ” â æòàö‡îíàð‡, çîÆîâÿçàíŁØ íàäàâàòŁ ïºà-
íîâó ‡ óðªåíòíó ı‡ðóðª‡÷íó äîïîìîªó. Õ‡ðóðª ìà” ÆóòŁ
ï‡äªîòîâºåíŁØ äî ðîÆîòŁ òåîðåòŁ÷íî, ïæŁıîºîª‡÷íî, çÆå-
ð‡ªàòŁ óïåâíåí‡æòü â Æóäü-ÿŒ‡Ø åŒæòðåìàºüí‡Ø æŁòóàö‡¿,
ïîæò‡Øíî óäîæŒîíàºþâàòŁ ı‡ðóðª‡÷íó ìàØæòåðí‡æòü.
ÒåîðåòŁ÷íà ï‡äªîòîâŒà º‡Œàðÿ ó ïî”äíàíí‡ ç ı‡ðóð-
ª‡÷íŁìŁ íàâŁŒàìŁ âŁçíà÷àþòü Œâàº‡ô‡Œàö‡þ º‡Œàðÿ.
ˇðîòå â‡äïðàöþâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁŒ‡â âŁŒîíàííÿ
îïåðàö‡Ø, łºÿıŁ ðîçłŁðåííÿ àðæåíàºó ı‡ðóðª‡÷íŁı
ïðŁØîì‡â äºÿ º‡Œàðÿ çàºŁłàþòüæÿ âàæŒî âŁð‡łóâà-
íŁìŁ ïŁòàííÿìŁ â æŁæòåì‡ ï‡æºÿäŁïºîìíîªî íàâ÷àí-
íÿ. ˙ íàØîìæòâî º‡Œàðÿ ç ª‡íåŒîºîª‡÷íŁìŁ îïåðàö‡ÿìŁ
çàçâŁ÷àØ ïî÷Łíà”òüæÿ ç ÷Łòàííÿ ï‡äðó÷íŁŒ‡â ç îïå-
ðàòŁâíî¿ ª‡íåŒîºîª‡¿, ç âŁâ÷åííÿ ìàºþíŒ‡â ‡ òàÆºŁöü,
ç ðîÆîòŁ â àíàòîì‡÷íîìó çàº‡.
˝àæòóïíŁìŁ åòàïàìŁ ”: ïåðåªºÿä îïåðàö‡Ø, ó÷àæòü
â àæŁæòåíö‡ÿı ‡ ïîò‡ì æàìîæò‡Øíà ðîÆîòà â îïå-
ðàö‡Øí‡Ø ï‡ä Œåð‡âíŁöòâîì äîæâ‡ä÷åíîªî ŒîºåªŁ. Òà-
ŒŁØ łºÿı ïðîıîäŁòü Æ‡ºüł‡æòü ïî÷Łíàþ÷Łı º‡Œàð‡â.
˝å çàïåðå÷óþ÷Ł âàæºŁâîæò‡ Œîæíîªî ç ïåðåðàıîâà-
íŁı åòàï‡â ó æòàíîâºåíí‡ ı‡ðóðªà, æº‡ä ï‡äŒðåæºŁòŁ,
øî ïðŁ âŁâ÷åíí‡ ŒíŁª, ìàºþíŒ‡â íåìîæºŁâî çÿæóâà-
òŁ Æàªàòî äåòàºåØ ‡ îæîÆºŁâîæò‡ òåıí‡ŒŁ îïåðàö‡Ø.
Ñó÷àæí‡ ï‡äðó÷íŁŒŁ ç îïåðàòŁâíî¿ òåıí‡ŒŁ îïŁæó-
þòü îäŁí, ð‡äŒî äâà âàð‡àíòŁ ïîłŁðåíŁı îïåðàö‡Ø.
ˇðàŒòŁ÷íî í‡äå íå äàþòüæÿ ðåŒîìåíäàö‡¿ øîäî òåı-
í‡ŒŁ âŁŒîíàííÿ îŒðåìŁı åòàï‡â, íå â‡äÆŁâà”òüæÿ ðîºü
ïîì‡÷íŁŒ‡â ı‡ðóðªà. ˝àæòóïí‡ åòàïŁ  ïåðåªºÿä îïå-
ðàö‡Ø ‡ àæŁæòåíö‡¿ òàŒîæ âŁŒºþ÷àþòü æàìîæò‡Øíå íà-
ïðàöþâàííÿ íàâ‡òü òàŒŁı åºåìåíòàðíŁı ïðŁØîì‡â, ÿŒ
ðîçòŁí òŒàíŁí, ółŁâàííÿ, íàŒºàäåííÿ çàòŁæŒ‡â òîøî.
†, íàðåłò‡, íàØÆ‡ºüł â‡äïîâ‡äàºüíŁØ åòàï ó æòàíîâ-
ºåíí‡ ı‡ðóðªà  æàìîæò‡Øíå ïðîâåäåííÿ îïåðàö‡¿ ïî÷Ł-
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íà”òüæÿ çà â‡äæóòíîæò‡ ı‡ðóðª‡÷íŁı íàâŁŒ‡â.
ÑŒºàäí‡æòü öüîªî åòàïó âŁçíà÷à”òüæÿ øå òŁì, øî
Æóäü-ÿŒŁØ º‡Œàð, íàâ‡òü äîæâ‡ä÷åíŁØ, â‡ä÷óâà” ıâŁºþ-
âàííÿ ïåðåä îïåðàö‡”þ. Òîìó íàâ÷àííÿ ï‡ä ÷àæ Æåç-
ïîæåðåäíüî¿ ðîÆîòŁ â îïåðàö‡Øí‡Ø íåïîâíîö‡ííå, çàØ-
ìà” òðŁâàº‡łŁØ ÷àæ, à ªîºîâíå, íåð‡äŒî â çÆŁòîŒ ïà-
ö‡”íòó [7].
ÒàŒŁì ÷Łíîì, íà åòàï‡ æòàíîâºåííÿ ı‡ðóðªà ïî÷Ł-
íàþ÷ŁØ º‡Œàð çóæòð‡÷à”òüæÿ ç âåºŁŒŁìŁ òðóäíîøà-
ìŁ. Öå çóìîâºþ” íåîÆı‡äí‡æòü ó æòâîðåíí‡ æŁìóºÿ-
ö‡ØíŁı öåíòð‡â, ÿŒ‡ äîçâîºÿòü ïîºåªłŁòŁ íåìŁíó÷‡
æŒºàäíîø‡ â îæâî”íí‡ ı‡ðóðª‡÷íî¿ òåıí‡ŒŁ Æåç çÆŁòŒó
äºÿ çäîðîâÿ ïàö‡”íòà. ´  ıîä‡ ðîÆîòŁ ç ôàíòîìîì ó÷í‡
îæâîþþòü çàâÿçóâàííÿ ð‡çíŁı âóçº‡â ðó÷íŁì ‡ ‡íæòðó-
ìåíòàºüíŁì æïîæîÆàìŁ. ˛ïðàöþâàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı
íàâŁŒ‡â íà ôàíòîì‡, íàïðŁŒºàä â àŒółåðæòâ‡, æïðŁÿ”
ðîçâŁòŒó â ó÷í‡â ìÿçîâîªî â‡ä÷óòòÿ, ÿŒå âŁçíà÷à”
æŁºó òðàŒö‡Ø ïðŁ àŒółåðæüŒ‡Ø äîïîìîç‡. ˛ æíîâíà ìåòà
çàæòîæóâàííÿ â‡ðòóàºüíî-ðåàºüíŁı òðåíàæåðíŁı æŁ-
æòåì ó òîìó, øî â‡äÆóâà”òüæÿ ôîðìóâàííÿ ïæŁıîìî-
òîðíŁı íàâŁŒ‡â.
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